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Рубрика – Знай Наших!
 29 листопада 2007 року у міськвиконкомі 
за участю Харківського міського голови відбулася 
церемонія нагородження лауреатів ХІІІ міського 
конкурсу наукових студентських робіт.
 За результатами конкурсу наукові 
роботи слідкуючих студентів Академії визначені 
кращими: 
 - А.В.Медведєва, студентка ІІ курсу 
факультету менеджменту – лауреат у номінації 
«Економіка галузі» (науковий керівник – 
М.С.Наумов, асистент кафедри економічної 
теорії);
 - В.О.Саприка, студент V курсу 
факультету електропостачання і освітлення міст 
– лауреат у номінації «Міське господарства, 
архітектура та градобудування» (науковий 
керівник – П.Г.Щербакова, асистент кафедри 
електропостачання міст).
* * *
 У Києві, під час святкування Дня 
місцевого самоврядування, за підтримкою 
представників Асоціації міст України, органів 
місцевого самоврядування та МОН України 
відбулося урочисте нагородження переможців 
Всеукраїнського конкурсу творчих проектів 
«Якби мером був я». Студент IV курсу факультету 
менеджменту Галкін А.С. посів ІІ місце (науковий 
керівник – Мущинська Н.Ю., асистент кафедри 
управління проектами в міському господарстві і 
будівництві).
* * *
 В межах VII Міжнародної 
міждисциплінарної науково-практичної 
конференції «Сучасні проблеми гуманізації та 
гармонізації управління», що відбулася під егідою 
Української асоціації «Жінки в науці та освіті» 
пройшов конкурс студентських наукових робіт. ІІ 
місце у конкурсі посів студент ІІІ курсу факультету 
менеджменту Штонденко К.В. (науковий керівник 
– Родіонова Л.О., кандидат філософських наук, 
доцент кафедри філософії і політології).
 Щиро вітаємо всіх переможців з чудовими 













вітання з Новим  роком і 
Різдвом Христовим!
Ці свята ми завжди 
ототожнюємо з високими і 
світлими почуттями, душевним 
спокоєм та родинною 
злагодою. Вони повертають 
нас у казковий світ дитинства, 
до перших життєвих вражень, 
які згодом наповнювалися 
новим змістом, але ніколи не 
втрачали своєї неповторності 
й незабутності. Сподіваємось, 
2008 рік принесе у ваш дім 
значно більше радості, тепла і 
світла, ніж рік, що минає.
Бажаємо, щоб неодмінно 
збулися ваші найзаповітніші 
мрії, щоб усі світлі наміри 
втілилися в добрі справи, 
щоб справдилися численні 
побажання благополуччя 
і добробуту, що їх щедро 
зичитимуть у ці святкові дні! 
Бажаємо, щоб навколо вас 
було якомога більше добрих, 
щасливих, талановитих, 
сповнених оптимізму людей. 
Нехай різдвяна зоря об’єднає 
всіх нас чистим світлом 
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1 декабря 2007 года 
факультету Менеджмент 
исполнилось 4 года. Это самый 
молодой и самый большой из 
всех факультетов Академии. 
Традиционно на День 
факультета деканат совместно 
с профбюро и студенческим 
клубом организовывают 
праздничный концерт. Этот 
год не стал исключением. 
Море кра-сочных номеров, 
поздравления, цветы, 
награждения и, конечно 
же, праздничный торт – все 
это было на празднике 
Менеджеров.
День рожденья не 
только праздник для факультета, но и 
время чествования лучших из лучших. 
На празднике были подведены итоги 
конкурсов «Лучшая академическая 
группа», «Лучший студент» и «Самый 
справедливый преподаватель факультета 
Менеджмента». В номинации «Лучшая 
группа» победили студенты группы 
ТС2004-1. В группе 34 человека из них 12 
отличников. Куратор группы Передерий 
Татьяна Сергеевна кафедра Прикладной 
математи-ки и вычислительной техники, 
староста Фомина Янина, профорг Шубин 
Владимир.  Группа была награждена 
почетной грамотой и пирогом от 
профкома студентов. Говорят, что пирог 
был снизу соленый, а сверху сладкий. Т.е, 
универсальный: и под пиво и под чай. Как 
это удается нашим поварам в столовой 
– загадка. Награждал группу заместитель 
председателя профкома студентов 
Грива Р.С.. Роман Сергеевич поздравил 
факультет с Днем рожденья и пожелал 
ему больше творческих, инициативных и 
талантливых студентов. 
Лучшим студентом стала Вовк 
Ольга (группа МОМГ2005-1) – отлични-
ца учебы, действительный член Малой 
академии наук, заместитель председате-
ля профбюро факультета, глава научной 
комиссии профкома студентов и просто 
очень хорошая девчонка (могу утверждать, 
так как знаю ее лично). Награждать 
«Лучшего студента» выпала честь декану 
КАК МЕНЕДЖЕРЫ ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ ОТМЕТИЛИ
факультета Виктору Константиновичу 
Доле, или как сказал ведущий: «лучшему 
студенту выпала честь быть награжденным 
деканом. 
По итогам голосования студентов 
факультета, которое проводили профорги 
в группах, «Самым справедливым 
преподавателем сталь Илья 
Матвеевич Писаревский, 
заведующий кафедрой 
Туризма и отельного 
хозяйства. Студенты, 
сдававшие ему экзамен или 
зачет, гордитесь. Теперь у 
Вас есть не просто подпись 
преподавателя в зачетке, а 
настоящий автограф. Так что 
можете вырезать, вставлять в 
рамочку и вешать на стену. 
Конкурс был 
очень высокий, 
так сказать 132 
человека на 
место. Т.е. из 132 
преподавателей 
с т у д е н т а м и 
факультета был выбран только 
один. В финал также вошли: 
Евдокимов А.А., Тонкошкур 
М.В., Лобашев, Карлова Е.А., 
Харитонов А.В., Андреева 
В.Н., Петраш, Пруненко 
Д.А., Федотова Ю.В.. 
Награждал Илью Матвеевича 
заместитель декана по 
воспитательной работе Дмитрий 
Александрович Пруненко. Но 
после объявления результатов 
на сцену преподаватель не 
поднялся. Его не было в 
зале. Объяснил все Виктор 
Константинович – Илья 
Матвеевич конечно же 
пришел на награждения, но 
за несколько минут до того, 
как его пригласили на сцену, 
Илью Матвеевича вызвал 
Ректор. Вот такие вот наши 
преподаватели – ра-ботают 
даже в праздники. 
Студенты факультета 
были награждены грамотами 
Ректора Академии за 
высокие творческие, 
спортивные и 
научные достижения: Бархаева 
Алина (ЛОГ2004-1), Охрименко 
Андрей (МГКТС2004-3), Пинчук 
Марианна (ММГКТС2003-
1), Кривопишина Виктория 
(МГКТС2005-2), Мельник Елена 
(МОМГ2005-1), Тимофеева 
Ольга (ЛОГ2005-1), Крохмалюк 
Дмитрий (ТС2004-1), Кобозев 
Сергей (ТС2003-1), Борщ Ольга 
(МОМГ2006-2), Данилюк 
Сергей (ОП2005-1). Поздравляем 
ребят и желаем им дальнейших 
творческих успехов.
Не менее интересной была 
и концертная часть программы. 
Хотелось бы отметить, 
что большинство номеров 
представили первокурсники. 
Несмотря на то, что ребята очень 
волновались, они достойно выступили. 
В исполнении девушек из ансамбля 
факультета Менеджмента (первый курс) 
прозвучали песни «Мир, о котором я 
не знала до тебя», «Опа-опа», «Кукла», 
«Я не болею 





а н с а м б л я 
« К а л и н а » . 
Как всегда 
смешным было 
в ы с т у п л е н и е 
команды КВН 
ф а к у л ь т е т а 
«Гламуры».
Сложилась 
т р а д и ц и я 
п р а з д н о в а т ь 
не только День 
ф а к у л ь т е т а , 
но и Дни рождения декана факультета 
Виктора Константиновича Доли 
(30 ноября) и за-местителя декана 
по воспитательной работе Дмитрия 
Александровича Пруненко (1 декабря). 
Естественно, этим событиям были 
посвящены номера концерта. Маркова 
Ирина и Третьякова Наталья исполнили 
для Виктора Константиновича песню, 
точнее отрывок:
Я буду долго гнать велосипед
И перед ХНАГХ его остановлю,
Нарву цветов и подарю букет
Декану, которого люблю.
Молодцы девчонки: сказали – 
сделали! Подарили букет Виктору Кон-
стантиновичу. Только вот интересно: 
на какой клумбе девушки нарвали букет 
голландских роз?
Как всегда великолепными 
были выступления Тимофеевой Ольги, 
Марковой Ирины и Мануэля Миранды. 
Песня Мануэля вызвала в зале шквал 
апло-дисментов. Ну а его поклонницы как 
всегда падали в обморок. Всем поражен-
ным в самое сердце была оказана первая 
медицинская помощь.
Но это далеко не все сюрпризы, 
которые были преподнесены на концерте. 
Поразило всех выступления коллектива 
«Флэш». Кстати, в коллективе новый 
участник. Зал принимал новичка 
бурными аплодисментами и криками 
восторга. Честно говоря, эта восходящая 
звезда просто порвала зал. Отточенное 
мастерство движений, великолепная 
пластика, модный «прикид» и конечно 
же еще одна немаловажная деталь 
– это заместитель декана факультета 
Менедж-мента по научной работе 
Игорь Леонидович Яковицкий. Игорь 
Леонидович и коллектив «Флэш» устроили 
настоящий танцевальный поединок. Кто 
же стал лучшим? Кто победил в этой 
схватке не на жизнь, а на звание лучшего 
танцора в Академии? Чье имя золотыми 
буквами будет вписано в историю нашего 
фа-культета? Это конечно же имена Игоря 
Леонидовича и девчонок из «Флэша». 
Победила естественно дружба. 
Игорь Леонидович поздравил коллектив, 
ставший серебряным призером 
Международного танцевального 
конгресса «Танцы. ru». Эх, девчонки, 
если бы вы сразу взяли к себе в коллектив 
Игоря Леонидовича вам бы точно 
золото дали. Мы поздравляем коллектив 
«Флэш»: Мищенко Сандру, Песковацкую 
Анастасию, Лысых Марину, Рижий 
Диану, Коваль Яну, Хованец Юнну, 
Гладкову Екатерину, Вырмаскину 
Алину, Бондаренко Алину и конечно 
же руководителя коллектива Тимощук 
Ирину. 
Все хорошее рано или поздно 
заканчивается. Вот и наступил финал 
на-шего концерта. На сцену поднялся 
Виктор Константинович и вышли все 
вы-ступающие. Вынесли праздничный 
торт. «Виктор Константинович, - сказал 
ведущий, - задуйте, пожалуйста, свечи. А 
желания у всех нас одно – процветания 
и успеха нашему факультету!!! Зазвучала 
песня «Ветер перемен» и все артисты 
закружились в хороводе вокруг Виктора 
Константиновича.
П р а з д н и к и 
проходят и наступают 
рабочие будни. Но 
этот концерт оста-
вил в сердцах каждого 
чуточку тепла и 
радости. Мы надеемся, 
что, вспомнив о нем, 
на лице у каждого 
появиться улыбка. 
Мы не прощаемся с 
вами, потому что в 
следующем году мы 
снова встретимся уже 
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11.12.2007  у приміщенні Харківської національної академії міського господарства 
відбувся четвертий «Ярмарок вакансій - 2007».
На заході були присутні шановні члени ректорату, завідувачі випускаючих 
кафедр, співробітники випускаючих кафедр, відповідальні за працевлаштування 
випускників, студенти старших курсів академії. З боку роботодавців були присутні 
41 підприємство, організація, установа м. Харкова, м. Києва, м. Сум, м. Маріуполя 
та Харківський обласний центр зайнятості (ХОЦЗ). Роботодавцями – учасниками 
Ярмарку  були представлені близько 197 реальних вакансій, ХОЗЦ надав 144 вакансії 
за інженерними спеціальностями. З боку студентів були зареєстровані 449 студентів 
старших курсів. Найбільшу зацікавленість щодо участі в Ярмарку вакансій виявили 
студенти Містобудівельного факультету (140 зареєстрованих студентів); факультету 
Менеджменту (110 зареєстрованих студентів) та факультету Економіки і підприємництва 
(100 зареєстрованих студентів).
        Захід розпочався об 11.00 г. згідно з програмою проведення Ярмарку. 
Відкрив четвертий «Ярмарок вакансій» перший проректор Стадник Г.В. Від імені 
роботодавців виступила начальник відділу кадрів Маріупольського трамвайно-
тролейбусного управління Ремесник І.А. Після урочистого відкриття заходу студенти 
старших курсів отримали  можливість безпосереднього спілкування з роботодавцями. З 
1130г. до 1400г. студенти старших курсів академії та випускники надавали свої резюме 
потенційним роботодавцям, презентували себе та проходили попередню співбесіду з 
роботодавцями. 
 За результатами конкурсу 
«Найкращий роботодавець – 
учасник «Ярмарку вакансій - 2007» 
були нагороджені ПОЧЕСНИМИ 
ДИПЛОМАМИ наступні 
підприємства:
 1. АК «Харківобленерго»
 2. ТОВ „Трест Житлобуд-1”
 3. ТОВ „МД Рітейл”
 4. ІТ рекрутингове агентство 
„LestniZZa”
  
За результатами аналізу „Листів - відгуків” (загальна кількість заповнених 
листів – відгуків становила – 37 ), які були запропоновані роботодавцям – учасникам 
четвертого Ярмарку для отримання зворотного зв’язку, 37 із них (100 %)  вважають 
проведення подібних заходів доцільною та взаємовигідною формою співпраці між 
вищим навчальним закладом та роботодавцями. 33 підприємства (89 %)  планують і 
надалі брати участь у Ярмарках вакансій, які щорічно проводяться в ХНАМГ. 
Під час проведення заходу були укладені дві угоди про працевлаштування за 
запропонованими вакансіями («Житлово – комунальний технікум ХНАМГ»; «Житлобуд 
- 1»); підписані  три угоди про проходження практики на підприємстві («Житлобуд - 
1»; «Харківський проектний інститут»; готель «Дружба»); 29 підприємств досягли усної 
домовленості  із студентами про працевлаштування після попередньої співбесіди; 21 
підприємство досягли усної домовленості  із студентами про працевлаштування після 
проходження переддипломної практики або стажування на підприємстві.
  За результатами аналізу вакансій (загальна кількість - 197), що були запропоновані 
роботодавцями на четвертому  Ярмарку,  найбільш витребуваними  були студенти 
наступних факультетів і спеціальностей:
факультет МБ     – 31 вакансія  (спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»; 
«Міське будівництво і господарство»; «Містобудування»);
факультет ІЕМ    – 30 вакансій  (спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»; 
«Водопостачання та водовідведення»);  
факультет М      – 24 вакансії (спеціальності «Менеджмент організацій»; 
«Туризм»);
Студенти старших курсів вважають проведення ярмарку вакансій  корисним, тому 
що під час заходу вони набувають 
певного досвіду самопрезентації, 
спілкування  з  роботодавцями; 
ознайомлюються з сучасним 
ринком праці та вимогами 
роботодавців до молодих 
спеціалістів; знаходять собі 
місця практики або стажування 
на підприємствах.
Відділ маркетингу 
академії висловлює щиру подяку 
всім співробітникам ХНАМГ, 
які активно допомагали як на підготовчому організаційному етапі, так і під час 
безпосереднього проведення заходу! Також висловлюємо велику подяку волонтерам 
– студентам 2 курсу групи ТС – 2006 – 2  факультету «Менеджмент».
Фотозвіт «Ярмарок вакансій - 2007» можна переглянути на академічному 
сайті «Відділ маркетингу            Новини».
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Выпускники школы уже через несколько месяцев должны определиться с выбором 
будущей профессии. В этом им могут помочь Дни открытых дверей. В нашей академии 
День открытых дверей, прошедший 30 октября 2007 г., собрал свыше 300 выпускников 
и около 100 родителей из Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской 
областей и республики Крым. Посетителей академии интересовали условия приема, 
вопросы обучения в академии, возможности трудоустройства выпускников академии.
Декан факультета довузовской подготовки доцент Бизюк В.В. рассказал о работе 
факультета, о задачах подготовительных курсов. С трибуны актового зала знакомили 
со специальностями и специализациями ведущие представители кафедр: профессор 
Торкатюк В.И. -  зав. кафедрой экономики строительства, академик Международной 
Кадровой Академии при ЮНЕСКО, д.т.н., профессор Писаревский  И.М. -  зав. 
кафедрой туризма и гостиничного хозяйства, д.э.н., 
профессор Кайлюк Е.Н. - зав. кафедрой менеджмента 
и маркетинга в городском хозяйстве, д.э.н., профессор 
Стольберг Ф.В. - зав. кафедрой инженерной экологии 
городов, академик, лауреат Государственной премии, 
д.т.н., профессор Далека Василий Фомич - зав. кафедрой 
городского электротранспорта, член-корреспондент 
транспортной академии Украины, д.т.н., профессор.
Экскурсии на кафедры и в лаборатории факультетов 
были организованы ведущими преподавателями и 
вызвали интерес абитуриентов.
Интересно представили кафедру и лабораторию 
строительных конструкций зав. лабораторией Довнар 
Ч.С. и доцент Стоянов Е.Г.
С научным и учебно-лабораторным комплексом 
кафедры теоретической и строительной механики им. 
В.П.Пустовойтова познакомили профессор Шпачук 
В.П., доценты Рубаненко А.И., Чупрынин А.А. и 
Андриевская Л.С.
Содержательные экскурсии по лабораториям 
факультета инженерной экологии городов провели зав. лабораторией водоснабжения 
и водоотведения Тихонюк Л.Н., зав. лабораторией экологии Демиденко Н.М., зав. 
лабораторией ЭГТС Пахомов Ю.В.
Факультет электротранспорта представили зам. декана, доцент Андрейченко 
В.П. и зав. лабораторией электротранспорта Кульбашный А.В.
Много полезной информации  о факультете электроснабжения и освещения 
городов абитуриентам предоставили зав. кафедрой светотехники и источников света 
профессор Назаренко Л.А. и зав. кафедрой электроснабжения городов профессор Гриб 
О.Г.
Желающие узнать подробнее о специальностях факультета экономики и 
предпринимательства встретились с зав. кафедрой городской и региональной экономики 
доцентом Дымченко Е.В. и зав.кафедрой экономики строительства профессором 
Торкатюком В.И. 
Большую аудиторию собрали представители факультета менеджмента. Профессор 
Писаревский И.М. и профессор Кайлюк Е.Н. предоставили полную информацию о 
наиболее востребованных специальностях, сопровождая  ее видеоматериалами.
 Содержательные экскурсии провели сотрудник выставочного зала центра 
высоких технологий «Мегаполис» Холодова Елена Евгеньевна и библиотекарь Рыбакова 
Надежда Алексеевна.
С ноября 2007 года в академии работает школа юного эколога, которой руководит 
профессор Стольберг Ф.В..  Учащиеся знакомятся с экологическими проблемами 
Украины в целом и  Харькова в частности, изучают пути решения этих проблем.
Регулярно проходят встречи ученых академии со слушателями подготовительных 
курсов, так называемые профориентационные часы. На одном их них декан факультета 
инженерной экологии доцент Ткачов В.А. подробно познакомил слушателей 
подготовительных курсов с проблемами загрязнения воды и технологиями ее очистки.
11 января 2008 года состоится еще один день открытых дверей. Мы ждем Вас, 
уважаемые  абитуриенты!
Методист подготовительных курсов
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Привіт усім! Нещодавно пройшов День боротьби 
зі СНІДом (1 грудня – хто не знає).
На великій перрві 30 листопада профспілка 
студентів ХНАМГ влаштувала акцію - «Захисти 
себе та інших». В рамках акції було роздано засоби 
контрацепції, спілкування з учасниками акції на тему 
ВІЛ та СНІДу, а також заповнення анонімних анкет на 
вивчення способу життя молоді. В акції взяли участь 
студенти віком від 17 до 25 років і не тільки студенти...
30 листопада, перестріваючи людину у коридорі, 
запитували – «А Ви знаєте, який завтра день?». 
Більшість кидала у відповідь, що субота і намагались 
знову злитись з натовпом : «А ні, попались!»; хтось 
робив розумний вигляд, намагаючись згадати і тільки 
одна людина, помітивши червону стрічку на кофтинці 
організатора заходу, відповіла вірно.
Що ж стосовно анкет:
63% опитаних робили спробу курити; 36% з них 
курять і найдалі. Палять батьки чи ні – на вібір молодої 
людини це впливає не суттєво. Чому курить молода 
людина? У кожного на це особисте пояснення. Хтось 
навіть написав – «Бо я не можу покинути цю кляту 
звичку!». Багато, хто вважає куріння звичкою, вважають, 
що покинути палити дуже легко, що це тільки питання 
вольового зусилля. Це не вірно з двох причин. По-
перше, звички іноді дуже важко змінити. По-друге, 
куріння це не просто звичка, а також певна форма 
наркотичної залежності.
Як не дивно 93% опитаних вживали алкогольні 
напої. Привід для цього був різний – вперше 
спробували, за компанію, з приводу якогось свята та 
ін. Які відчуття отримували? – Алкогольне спяніння, 
виражалось запамороченням, втратою координації рухів, 
бажанням поспілкуватись на тему «Ти мене поважаєш?» 
та будь яку іншу яку запропонує співбесідник. Десь 35% 
відверто сказали, що відчуття які вони отримали їм не 
сподобались.
Найцікавіше питаннячко було стосовно – «Які 
відчуття у Вас викликає п’яна людина?» Увага!!! У 81% 
опитаних люди у такому стані викликають відразу, 
ще 15% відповіли, що таку людину можна сприймати 
нормально, але тільки в тому випадку, коли людина ще 
може себе «контролювати», 4% не змогли визначитись 
бо комусь смішно, а хтось сказав, що коли він тверезий 
йому на п’яного дивитись огидно. Шановні, робімо 
висновки!!!
І, мабуть, найголовніший момент анкети 
– наркотики. 3% опитаних робили спроби вживати 
наркотики, 5% мають знайомих-наркоманів. Та хто 
дасть гарантію, що відсоток таких людей не більше 
– може хтось не сказав правди, стосовно вживання 
або не вважає наркотиком те, що вживає, і більшість з 
нас навіть не підозрює, що його знайомий «бавиться» 
наркотиками!
Яке ж відношення нашої молоді до людей, що 
палять, вживають наркотики та спиртне? Знову ж таки, 
в основному негативне:
«До наркотиків – негативно.
До тих, хто палить – їхне діло.
До тих, хто п’є – ну трошки ж можна!»
Люди, що вживають наркотики чи страждають 
алкоголізмом у частини молоді викликають жалість: 
«Слабкі люди. Не вміють відпочивати без наркотиків чи 
алкоголю, або вирішили, що таким чином позбудуться 
всіх своїх проблем».
Член орг комітету ПКС ХНАМГ
Мікоткіна Р.О.
ДО ДНЯ БОРОТЬБИ ЗІ 
СНІДОМ І НЕ ТІЛЬКИ...
Подарки – это всегда приятно. Но для того, кто дарит 
подарок, это еще и хлопотно. Нет, если конечно Вы подходите 
к выбору подарка с чисто эгоистической стороны: что-нибудь 
лишь бы не думать и не выбирать; то конечно для Вас нет 
никакой проблемы. Но как выбрать подарок, чтобы он оказался 
и оригинальный, и полезный, и нужный. То есть, чтоб его не 
выкинули и не передарили (ну обидно ж получить на свой День 
рожденья ту вазочку, которую дарил на Новый год).
Конечно, при выборе подарка нужно исходить из того, 
кому этот подарок предназначается: любимому человеку, другу, 
родственнику, просто знакомому и т.д. 
Девушки в любом возрасте все равно остаются 
маленькими восторженными девчонками. И непременно 
обрадуются огромному плюшевому мишке. Но это подарок, 
как говорится, «заезженный». А вот вместо плюшевого зайца 
или медведя подарить шоколадного – это оригинально. Но не 
забудьте, что девушки очень любят различные диеты. И, если Вы 
своим подарком попадете как раз в это время, то рискуете быть 
убитым своей же шоколадкой.
Банальные косметические подарки также могут стать 
оригинальными. Вместо стандартных духов, геля для душа и 
крема для рук подарите абонемент в фитнес центр или солярий. 
Но делать подобные подарки можно только хорошо знакомым, 
близким людям, чтобы они не подумали, что Вы намекаете на 
то, что человек плохо выглядит.
При выборе подарка также можно учесть увлечения 
человека. Например, компьютерщику подарите оригинальную 
«пищащую» мышку или коврик с его портретом.
Очень кстати придутся различные сувениры, на которые 
иногда самому жалко тратить деньги: записные книжки, 
красивые ручки, зажигалки, чехлы для мобильников.
И, конечно же, не забудьте о себе любимом. Устройте 
с группой праздник. Например, можно сходить в кафе, клуб, 
на каток или в боулинг. В общем, мы Вам только дали советы. 









И часы двенадцать бьют!
    Ах, какое
    Загляденье,
    Посмотри





    На домах
    Огни сияют,
    Вокруг елки-
    Хоровод...
Все украшено,
Сверкает,
Будто в сказке 
Жизнь вокруг.
    Загадай скорей
    Желанье,
    Все исполнится,





    И пусть все,
    О чем мечтаешь
    В этот год
    Придет к тебе!
                                        
Студентка 5 курса,
ф-та ЭиП, гр. ЭПГХ-1
Аббасова Нурана
УМЕНИЕ ЛЮБИТЬ
Несчастной любви не бывает,
Ты только сумей полюбить
Увидишь, как сила твоя пребывает,
Узнаешь, как весело жить.
Ты станешь свободней и шире
Поймешь, что силен и богат
И что-то внезапно изменится в мире
И станет прекраснее в тысячу раз.
Войдешь ли ты в дом 
Или выйдешь из дома, 
Не сдержуй сияния глаз,
Мне это хотелось сказать по-другому,
А вышло так, как тысяча раз.
Ну что ж теперь делать,
Смущаться не надо
И нечего правду таить,
Как божьему дару я рада,
Тому, что умею любить.
Халитова Елена 
ГОТ2006 - 1 
В КАКОЙ ПОЗЕ ТЫ СПИШЬ?
Свернулся ли ты калачиком в позе эмбриона, 
перевернулся ли ты на живот или растянулась поперек 
кровати – все это может иметь свой скрытый смысл и 
очень много рассказать о твоем характере.
1. Человек, спящий на спине, лежа на кровати по 
диагонали, прекрасно чувствует себя и во сне и на 
Яву. Он – рационален, воспринимает окружающий 
мир таким, каков он есть, живет по принципу «здесь 
и сейчас», не зацикливаясь на ошибках прошлого и 
проблемах будущего. Эта поза во время сна характерна 
для людей, которые умеют слушать собеседника, с 
легкостью обзаводится знакомствами, и любят быть в 
центре внимания. Согласно статистике, на спине любят 
спать 5% людей.
2. Сон в позе «зародыша» (лежа на боку, свернувшись, 
ноги согнуты в коленях, подтянутых к подбородку) 
характерен для людей, испытывающих сильную 
потребность в защите. Если же ты спишь на боку со 
слегка согнутыми коленями (поза «полузародыша»), ты 
принадлежишь к числу людей, хорошо адаптирующихся 
к непредвиденным ситуациям. Спящие на правом 
боку чувствуют себя уверенно на своей работе. Те, кто 
предпочитает левый бок, скорее всего, творческие 
натуры.
3.Те, кто во время сна лежит на животе, могут 
производить впечатление жестких, самоуверенных и 
категоричных людей. Однако в действительности они 
являются чувственными и застенчивыми. Такую позу 
принимают около 20% людей. Лежа на животе, спят 
люди, которым свойственно контролировать свою 
жизнь и избегать неожиданностей. Они отличаются 
желания все делать хорошо и доводить начатое до конца. 
Также они не любят выпускать инициативу из своих рук.
